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摘 要 
I 
摘  要 
近年来，我国国有银行将员工培训视为其永续发展的重要任务，不断推进员工的职
业素质培养进度。通过职业技能培训，员工的业务操作水平以及工作效率得到了显著的
提高，与此同时，也增强了个人的集体荣誉感。然而，由于受到实训场地、空间、时间、
资源开销等方面的限制。目前，银行纷纷投向在线培训平台，力求构建具有本行特色的
员工在线培训系统，以落实大规模的集体教育培训。 
本文选题以中国建设银行海口某支行员工培训平台的建设为主要内容，通过全面调
研、分析，为银行设计并实现了一套针对性较强，方便实用的员工培训系统。系统通过
面向对象技术，整体采用 SSH 框架（Struts 2.0、Hibernate 3.2、Spring 2.5）进行构建。
其中的 Hibernate 提供了对象到数据库的映射关系，负责完成对底层的 Oracle 数据库的
操作。Spring 作为一个轻量级的容器，通过它可对整个软件进行配置，包括构建业务模
型、实现事务管理、Web MVC 等。Struts 2.0 拥有成熟的标签库，可完成软件页面显示、
页面逻辑调用、页面数据有效性验证等功能，同时还能接收并转发页面的请求。系统在
MyEclipse 2014 平台上进行开发，使用 Java 语言实现系统管理、培训管理、考试管理、
调查管理以及统计分析 5 个主要业务模块的功能，并部署在 Tomcat 6.5 应用服务器上。 
本系统已在银行内部完成了初步的部署，实现了对人员培训、考试、调查、统计分
析的信息化管理。通过网络平台这样一个相对开放的教学、培训环境，员工能够高效地
进行学习，通过考核刺激自己业务能力的提升，促进自身的成长。在提升专业技能的同
时，也增强了员工的集体参与力度与团队归属感。 
 
关键词：员工培训系统；SSH框架；Java语言 
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Abstract 
II 
Abstract 
In recent years, China's state-owned Banks will staff training as an important task of the 
sustainable development, constantly improve the professional quality of the staff.Through 
professional skill training, the staff of the business operation level and work efficiency has 
been significantly improved, at the same time, also enhances the individual of the collective 
sense of honor.However, due to the training ground, space, time, resource costs, etc.At 
present, the Banks have to online training platform, and strive to build online with 
characteristic of bank staff training system, to implement the mass education training. 
    This article selected topic to a branch of China construction bank haikou staff training 
platform construction as the main content, through a comprehensive investigation and 
analysis, for the bank was designed and implemented a set of targeted strong, convenient and 
practical staff training system.System by object-oriented technology, the overall use SSH 
framework (Struts, Hibernate, Spring 2.5 3.2 2.0).The Hibernate mapping relationship 
provides the object to the database, is responsible for the completion of the underlying the 
operation of the Oracle database.Spring as a lightweight container, through it can be 
configured for the whole software, including building the business model, implementing 
transaction management, Web MVC, etc.Struts 2.0 has a mature tag library, can finish the 
software page, page logic calls, data validation, and other functions, can also receive and 
forward the request of the page.System in MyEclipse platform development 2014, use Java 
language to realize the management system, training management, examination management, 
investigation and statistical analysis of the function of the five major business module, and 
deployed in Tomcat 6.5 application server. 
     This system has been inside the bank completed the initial deployment, implementation 
of personnel training, examination, investigation, statistics and analysis of information 
management.Through the network platform of such a relatively open teaching environment, 
training, employees can learn efficiently, by appraisal to stimulate their own ability of the 
business, to promote their own growth.In raising their professional skills at the same time, 
also to enhance the employees' collective engagement with the team belonging.In recent years, 
China's state-owned Banks will staff training as an important task of the sustainable 
development, constantly improve the professional quality of the staff.Through professional 
skill training, the staff of the business operation level and work efficiency has been 
significantly improved, at the same time, also enhances the individual of the collective sense 
of honor.However, due to the training ground, space, time, resource costs, etc.At present, the 
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Banks have to online training platform, and strive to build online with characteristic of bank 
staff training system, to implement the mass education training. 
 
Keywords: Staff Training System; SSH Framework; Java Language 
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第一章 绪  论 
1.1 选题背景及意义 
近年来，我国国有银行将员工培训视为其永续发展的重要任务，不断推进员工的职
业素质培养进度。通过职业技能培训，员工的业务操作水平以及工作效率得到了显著的
提高，与此同时，也增强了个人的集体荣誉感。然而，由于受到实训场地、空间、时间、
资源开销等方面的限制。目前，银行纷纷投向在线培训平台，力求构建具有本行特色的
员工在线培训系统，以落实大规模的集体教育培训。在推广先进知识与技能的同时，更
有效的传递了银行的标志性文化与发展宗旨。人员培训系统平台已逐渐成为银行的知识
中心，为员工业务水平的提升以及快速成长起到了良好的促进作用[1]。 
本文选题以中国建设银行海口某支行员工培训平台的建设为主要内容，通过全面调
研、分析，为银行设计并实现了一套针对性较强，方便实用的员工培训系统。系统实现
了对人员培训、考试、调查、统计分析的信息化管理。系统能够将上述业务高度流程化、
结构清晰，可操作性、实用性极强。通过网络平台这样一个相对开放的教学、培训环境，
员工能够高效地进行学习，通过考核刺激自己业务能力的提升，促进自身的成长。在提
升专业技能的同时，也增强了员工的集体参与力度与团队归属感。 
本系统的建设与部署，对于银行来说具有以下重要的现实意义： 
1．系统能够将人员培训、考试、调查、统计分析等业务高度流程化、结构清晰，
可操作性、实用性较强，极大地减少了在同等情况下，银行开展实训所产生的开销。 
2．充分利用了银行的教学信息资源，促进教学资源的挖掘利用，在为员工提供便
捷学习渠道的同时，对于员工业务水平的提升以及快速成长也可起到良好的促进作用。 
3．通过调查、统计分析等方式对员工的技能掌握情况等进行较为全面的分析，实
施个性化培训，有针对性地提升高端人才的专业技能。 
4．打破空间的限制，银行员工可以利用日常工作之外的时间进行学习。 
1.2 国内外研究现状 
美国 PROMETRIC 公司它提供的移动远程考试方案使得考生可以在一个任意的时
间、任意的地点参加代理环境下的安全在线考试，考试试卷中提供了单项、填空、简答
等多种可选择的题型，能够通过离线或者在线的方式为考生创建一个考试环境，并且让
学生离开开始考试。当然，本地题库的定期升级是必须的[3]。 
全美测评软件系统有限公司（American Testing Authority Inc.简称 ATA）专注于考试
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技术、考试内容的专业服务，为社会提供了丰富的考试与培训服务，公司自主研发的
e-Testing 智能控制网络化全程自动考试系统能够模拟真实的考试环境，不仅能够对理论
题目进行测试，而且还可以对多种应用操作技能进行测试，实现了无纸化、智能化网络
远程控制与管理[4]。ATA e-Training 系统能够全程自动跟踪、记录操作者的每一个操作步
骤，实时的进行过程以及结构的评判分析，并根据需要对考生作出量化的评价，以确保
考试过程的科学、可观和公正。 
我国教育部高教司已于 2009 年 12 月做出了关于“移动教育”的理论与实践研究项目
立项的通知，通过建立“移动教育”服务站体系，为目的用户提供各种服务，包括资格
考试、在线学习等。从 2012 年 1 月开始，陆续至今，北京大学陆续开发出了三个版本
的移动考试平台。 
北京师范大学现代教育技术研究所的何克抗组织团队开发成功的基于 Web、移动终
端的通用题库系统，通过和统一的权威机构进行合作，实现了对高质量题库的集中管理，
共享使用[5-6]。 
通过国内外移动学习、考试研究现状的介绍，可以看出虽然目前的移动考试、远程
考试系统等已经取得了较快的发展，但是就系统本身而言，还有诸多不够完善的地方，
使得移动考试在短时间内难以完全取代传统的正式考试。现有的移动考试系统主要存在
以下不足：系统的可扩展性差、安全性和可维护性差；大多数是基于非标准化考试而设
计的，一般只面向非正式的考题，题型为单一的选择题，难以对主观题等其他题型进行
有效分析、考核；难以满足复杂组卷条件的要求，当组卷条件过多时，组卷速度较慢，
组卷成功率较低等[7]。 
为使在线学习、考试进一步被企事业单位以及考生所接受，考试系统的可扩展性、
安全性和可维护性需要逐步提高。再者，控制好考试步骤，动态调整考试题库的试题难
度，使得更有利于考生发挥正常技能水平，这些成为考试系统探索、发展的新方向。 
1.3 论文主要研究工作  
本文选题以中国建设银行海口某支行员工培训平台的建设为主要内容，通过全面调
研、分析，为银行设计并实现了一套针对性较强，方便实用的员工培训系统。系统实现
了对人员培训、考试、调查、统计分析的信息化管理。高度集中、方便实用的业务流程
可为员工提供便捷学习渠道，同时，对于员工业务水平的提升以及快速成长也能起到良
好的促进作用。 
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为了完成选题系统的预期目标，文本主要完成了以下工作： 
1．针对银行员工培训系统的建设，分别从可行性分析、实际业务需求、实用意义 3
个方面进行调研与分析。 
2．针对银行系统管理员、出题人员与学员 3 类系统用户的实际需求，设计相应的
业务流程，并将它们应用到系统的功能实现中。 
3．研究系统前后台的通信方式与数据格式，实现数据稳定传输、格式统一。 
4．设计并实现了系统管理、培训管理、考试管理、调查管理以及统计分析 5 个核
心功能模块。 
5．将系统部署到服务器上，并逐步完成系统测试，不断修正 Bug，使系统达到了
上线的要求。 
1.4 论文的组织安排 
第一章 绪论，以中国建设银行海口某支行员工培训平台的建设为主要内容，通过
调研国内外的相关系统，说明开发本系统的必要性与现实意义。 
第二章 系统相关技术介绍，首先介绍了面向对象技术的特点与优势，然后说明了
SSH 框架中核心的组件模块以及 Oracle 数据库的功能特点，最后介绍了 UML 语言中的
图、模型、通用机制等重要结构。以下相关技术的研究，可为本系统的需求分析、设计
以及实现工作奠定良好的技术基础。 
第三章 系统需求分析，首先从经济与技术两个方面分析了系统建设的可行性，然
后概述了系统的功能性需求，详细分析了每个角色用户的功能用例。最后从系统性能、
易用性和可扩展性三个方面说明了系统的非功能性需求。 
第四章 系统设计，首先阐述了系统的设计原则，描述了系统的物理结构，然后以
系统需求分析中的重要功能用例为基础，在层次结构上将系统划分为系统管理、培训管
理、考试管理、调查管理和统计分析 5 个功能模块。并结合 UML 流程图，重点说明了
每个模块中的主要业务流程。最后从数据库表关系与数据表结构两个方面说明了系统数
据库的物理设计，为系统功能的实现、部署等奠定了基础。 
第五章 系统实现，首先说明了系统开发平台的关键参数。然后通过运行截图展示
了系统管理、培训管理、考试管理、调查管理和统计分析 5 个主要功能模块的运行效果。
最后从测试规划、测试环境、测试用例、测试结果 4 个方面描述了系统的主要测试过程。
通过进一步修正，系统的主要功能都已实现，达到了上线的要求。 
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第六章 总结与展望，对本文的主要工作进行了总结说明，并就系统有待进一步开
发、完善的功能点提出了可行的建议。 
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第二章 系统相关技术介绍 
本章首先介绍了面向对象技术的特点与优势，然后说明了 SSH 框架中核心的组件
模块以及 Oracle 数据库的功能特点，最后介绍了 UML 语言中的图、模型、通用机制等
重要结构。 
2.1 面向对象技术  
在研究或开发软件产品时，采用面向对象的思想能够更好地理解与描述相应的结
构、过程、问题等。面向对象的基本思想包括分解、抽象、模块化、信息隐藏等。以对
问题本身的分解为例，根据趋向于理解的业务逻辑，可将大问题分解为若干个小问题，
使现实对象更易于表述与理解。使用面向对象技术开发的软件产品的可维护性、可扩展
性将更强，能够更好地适应实际业务需求的变化。总的来说，上述提到的软件产品将具
有以下优点。 
1．使用面向对象技术开发的软件产品，相对来说较为稳定。在外部的业务逻辑发
生变化时，软件内部的改动很小。 
2．现实世界中普通存在的是现实个体，个体之间通过相互交互，相关关联，形成
多种关系以及相关作用。而使用面向对象的思想进行分析，现实个体将被映射为实体对
象，对象之间具有依赖关系，彼此间通过消息进行通信。面向对象的模型将更直接、高
效。 
3．采用面向对象的思想与技术设计、实现的软件产品将具有更强的可维护性，能
够更好地适应实际业务需求的变化。 
在面向对象方法学中，分析、设计阶段使用的是统一的类结构模型，并不会因为结
构表述不一致或转换开销大而造成鸿沟。这是面向对象方法学与结构化方法的重大区
别。两者的直观比较结果如图 2-1 所示。 
 
结构化分析 结构化设计 面向对象分析 面向对象设计
数据流图DFD
……
模块结构图MSD
实体-关系图ERD
结构化分析和设计之间存在鸿沟
…
…
类图类图
面向对象分析和设计之间不存在鸿沟  
图 2-1 结构化方法与面向对象方法的比较 
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